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1 Ce court article entend rappeler l’enjeu principal de l’urbanisme moderne en Iran : les
relations de la « société civique » (civile ?) avec son espace urbain issu de la révolution
industrielle. En plaçant son questionnement dans une perspective historique s’articulant
autour des dates repères de 1939, quand fut élaboré le premier plan directeur moderne de
Téhéran, et 1979, où la nouvelle société urbaine iranienne s’insurgea contre le dirigisme
d’État qui l’avait fait naître quarante ans plus tôt, l’A. défend la thèse d’une inadéquation
initiale  entre  la  ville  moderne  et  la  société  civile  iranienne.  Celle-ci  aurait  perdu la
densité du tissu social de la cité pré-industrielle pour un nouvel espace public dont elle a
été immédiatement dépossédée au profit de l’État et sur lequel elle n’aura aucune prise
jusqu’à sa réappropriation révolutionnaire. En décrivant la société urbaine nouvelle, le
besoin de cette « société civique » de pouvoir à nouveau plier l’espace à ses besoins, l’A.
appelle de ses vœux la naissance d’une « troisième ville ».
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